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El Indecopi exhorta a la ciudadanía a respetar los derechos de los autores  
y compositores peruanos comprando música original 
 
Ante las celebraciones por el “Día de la Canción Criolla”, este 31 de octubre, el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), exhorta a 
la ciudadanía a comprar música original y rechazar las versiones pirata. Es importante respetar los 
derechos de los autores, compositores, artistas y productores peruanos.  
 
A través de  la Dirección de Derecho de Autor (DDA),  la autoridad recuerda que  la venta  informal 
de  música  desincentiva  la  creatividad  de  los  autores  y  compositores  nacionales,  pues  la 
comercialización ilícita de sus obras impide que reciban el pago de las regalías que les corresponde 
por las ventas de sus creaciones intelectuales. 
  
El esfuerzo para promover el respeto por los derechos de autor y el acervo nacional, también fue 
saludado  por  reconocidos  autores  y  compositores  peruanos  quienes  contaron  los  beneficios 
obtenidos por la propiedad intelectual y la promoción de los sectores creativos. Haga clic en estos 
enlaces  Carlos Rincón:  https://www.youtube.com/watch?v=0xCfpmjEeas 
Oscar Avilés:https://youtu.be/CrOjiqsdwSU 
Willy Terry:https://youtu.be/k6_scz4XfFw 
 
Así  el  Indecopi,  promueve  una  cultura  de  respeto  al  derecho  de  autor, fuente  de  trabajo  de 
creadores y artistas nacionales y medio de expresión de nuestra identidad cultural. 
 
Como se sabe, la piratería constituye una infracción administrativa que se sanciona con multas de 
hasta de 180 UIT  (unidades  impositivas  tributarias). También es un delito previsto en el Código 
Penal, y se condena hasta 8 años de cárcel. 
  
Por  ello,  los  ciudadanos  deben  adquieran  nuestra  música  de  manera  legal  y  a  través  de  los 
distintos canales de distribución  implementados para  lograr dicho objetivo. Es decir comprando 
originales o a través de descargas de páginas autorizadas. 
  
El  Indecopi  tiene  a  disposición  de  los  ciudadanos  el  portal  “Compra  Legal,  Compra 
Original” http://www.compralegalyoriginal.pe/   herramienta dirigida a orientar a los usuarios para 
que accedan a productos y servicios legales, previniendo la proliferación de la piratería. 
  
  
Lima, 28 de octubre de 2016 
 
